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Boletín Oficial de la Universidad de Granada 
 
ACG63/12: Elección de los miembros de las siguientes 
comisiones delegadas del Consejo de Gobierno 
 
 Aprobado en la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de 24 de julio de 2012 
 
Elegir a los miembros de las siguientes comisiones delegadas del 
Consejo de Gobierno: 
 
Comisión de Títulos de Grado: sin votación, por ser igual el número de candidatos que de 
puestos a cubrir: 
 
- Francisco José Manjón Pozas (profesor rama del conocimiento de Arte y Humanidades). 
- Víctor Medina Flórez (profesor rama del conocimiento de Arte y Humanidades). 
- Miguel Ortega Huertas (profesor rama del conocimiento de Ciencias)  
- Antonio Ríos Guadix (profesor rama del conocimiento de Ciencias).  
- Luis Recalde Manrique (profesor rama del conocimiento de Ciencias de la Salud). 
- Mª del Mar Holgado Molina (profesora rama del conocimiento de Ciencias Sociales y 
Jurídicas). 
- Miguel Olmedo Cardenete (profesor rama del conocimiento de Ciencias Sociales y 
Jurídicas). 
- Ángel Rodríguez Monge (profesor rama del conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas). 
- Antonio Ruiz Rodríguez (profesor rama del conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas). 
- Rafael Molina Soriano (profesor rama del conocimiento de Ingenierías y Arquitectura). 
- Ramón Ricardo Rosas Romera (estudiante). 
- Gabriel Alonso Romera (estudiante). 
- Antonia Pérez Pérez (personal de administración y servicios). 
 
Comisión de Evaluación y Calidad: sin votación, por ser igual el número de candidatos que de 
puestos a cubrir: 
 
- Mª. Teresa Bajo Molina (profesora) 
- Susana Corzo Fernández (profesora)  
- Antonio Delgado Radial (profesor) 
- Andrés González Carmona (profesor) 
- Juan Bautista Martínez Rodríguez (profesor)  
- José Antonio Naranjo Rodríguez (profesor)  
- Alejandro Ortiz Pérez (estudiante) 
- Francisco Javier Hidalgo Carmona (estudiante) 
- Antonia Pérez Pérez (personal de administración y servicios) 
- José Antonio López Fernández (personal de administración y servicios) 
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